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Анотація. Здійснений історико-правовий аналіз предмета і наслідків моніторингу 
виконання зобов’язань України перед Радою Європи, які (зобов’язання) під час вступу в 
цю організацію Україна брала на себе у сфері забезпечення прав людини. Здійснений аналіз 
свідчить про неможливість у пострадянських країнах побудови «Європи» без участі Європи.
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бод, скасування смертної кари, свобода самовираження.
Постановка проблеми. Сучасні міжнародні стандарти прав людини 
закладені Загальною декларацією прав людини, проголошеною Генераль-
ною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) 10 грудня 
1948 р. З метою подальшої імплементації цих стандартів на європейському 
континенті країни-члени Ради Європи (далі – РЄ) уклали Конвенцію про 
захист прав людини та основоположних свобод від 4 жовтня 1950 р. (далі – 
Конвенція). Безпосередньо у Статуті РЄ від 5 травня 1949 р. окремо перед-
бачається, що кожний член РЄ обов’язково повинен визнати принципи 
верховенства права та здійснення прав людини і основних свобод усіма 
особами, які перебувають під його юрисдикцією, а також повинен відверто 
й ефективно співробітничати в досягненні мети Ради (ст. 3 Статуту).
Україна приєдналася до Статуту РЄ на підставі Закону від 31 жовтня 
1995 р. № 398/95-ВР. 9 листопада 1995 р. відбулась урочиста церемонія вступу 
України до РЄ. Став членом РЄ, Україна взяла на себе низку зобов’язань у 
сфері реформування чинного законодавства на основі норм і стандартів РЄ1.
1 URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Рада_Європи.
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РЄ стала для України реальним індикатором розвитку демократичних 
процесів, показником справжньої відповідності її внутрішньої правоза-
стосовчої практики міжнародним правовим стандартам. Однак уже неза-
баром стало зрозуміло, що українська влада не бажає сумлінно виконувати 
взяті на себе зобов’язання перед РЄ [1], у зв’язку із чим Парламентська 
асамблея Ради Європи (далі – ПАРЄ) запровадила моніторинг виконання 
цих зобов’язань шляхом періодичного заслуховування цього питання на 
засіданнях Асамблеї. Це був своєрідний тиск на українську владу з метою 
постійного нагадування про необхідність «грати за правилами». Істори-
ко-правовий аналіз предмета і наслідків такого моніторингу є актуальним і 
на даний момент, оскільки і зараз українська влада не вирізняється показо-
вим дотриманням прав людини. Так, 7 квітня 2016 р. американська газета 
«Ньо-Йорк Таймс» писала2, що якби українські лідери «не були настільки 
жахливими», то у країні не відбулося б двох революцій3. Отже, обрана тема 
статті є актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У юридичній науці є від-
носно невелика кількість робіт, які були б безпосередньо присвячені дослі-
дженням прямого впливу моніторингу органів РЄ на дотримання прав 
людини [2–6; деякі інші]. Так, Л. Криворучко [2] наголошує на тому, що 
система забезпечення захисту прав людини в Україні передбачає постій-
ний позитивний вплив із боку міжнародної спільноти завдяки опрацьова-
ним нею демократичним стандартам і повинна відповідати вимогам між-
народних стандартів щодо забезпечення прав людини [2, с. 77].
В. Рожко [3] вказує на необхідність детального вивчення процесу вза-
ємодії в галузі захисту прав людини України та РЄ. Європейський досвід і 
обмежений міжнародний контроль можуть бути корисні у здійсненні відпо-
відних сприятливих змін [3, с. 52]. Автор розглядає широкий інструмента-
рій РЄ зі впливу на дотримання міжнародних стандартів щодо забезпечення 
прав людини, однак конкретних результатів впливу на українську ситуа-
цію не досліджує, окрім зауваження, що на підставі рішень Європейського 
суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) Україна змінила Податковий та Сімей-
ний кодекси, в подальшому планує змінити Кримінальний кодекс і Закон 
про судоустрій [3, с. 55], хоча окремо зауважимо, що так, як Україна змінила 
Закон про судоустрій у 2016 р., краще б вона його не змінювала [7, с. 30–31].
У статті [4] розглянуто політико-правові аспекти співробітництва 
України та РЄ здебільшого в аспекті відповідності Конвенції [4, с. 45], 
зазначено, що Україні ще потрібно узгодити з нормами РЄ низку положень 
національного законодавства, зокрема продовження реформування судо-
вої системи, та проявити більшу активність щодо ратифікації відповідних 
угод РЄ [4, с. 50]. У публікації [5] простежується позитивний вплив кон-
кретних правових позицій ЄСПЛ на правову ситуацію в Україні.
2 URL: https://www.nytimes.com/2016/04/08/opinion/the-west-is-enabling-graft-in-ukraine.html?_r=0.
3 У першоджерелі: “If Ukrainian leaders had not been so dire, perhaps there wouldn’t have been a revolution, 
let alone two”.
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Метою статті є здійснення історико-правового аналізу процесу моні-
торингу виконання зобов’язань України перед РЄ у сфері забезпечення прав 
людини, з’ясування причин труднощів у виконанні вказаних зобов’язань, 
узагальнення впливу такого моніторингу на правову ситуацію в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Історико-правові та 
культурно-правові дослідження свідчать про те, що український народ 
ментально й електорально належить до західного цивілізаційного типу 
[6 та  ін.]. В. Забігайло наголошував на європейському менталітеті укра-
їнців, який відповідає європейському цивілізаційному вибору [8, с. 232]. 
Відомий грузинський реформатор проф. К. Бендукідзе стверджував, що 
«питати, чи має Україна стосунок до Європи, все одно, що запитувати, чи 
мають євреї стосунок до Ізраїлю. Європа – будинок України»4. 
Водночас рух України у Європу дуже слабко проявлявся і проявля-
ється на державному рівні. Основною причиною цього є збереження старої 
моделі управління – наслідку російської та радянської спадщини [8, с. 235]. 
Як слушно зазначає Ю. Тишкун, саме номенклатура Радянського Союзу 
стала соціально-політичною основою формування сучасної української 
бюрократії – постноменклатури [9, с. 10]. Провідна роль постноменклатур-
ного чиновництва у владі зумовила консервацію радянських принципів від-
бору кадрів, звичок і традицій, наслідком чого є відчуження бюрократії від 
суспільства [9, с. 11]. Зазначимо, що ПАРЄ прямо вказувала на те, що органи 
влади України, зокрема Верховна Рада України (далі – ВРУ), значною мірою 
несуть відповідальність за недотримання Україною зобов’язань, узятих під 
час вступу до РЄ [10]. Основний зміст резолюцій ПАРЄ, ухвалених у про-
цесі моніторингу щодо виконання / невиконання зобов’язань України перед 
РЄ, наведений у таблиці.
Комплексний і узагальнений аналіз цих резолюцій у їх послідов-
ності та наполегливості авторів свідчить про те, що українські реформи 
буквально протискалися європейськими інституціями, зокрема ПАРЄ, 
попри явний опір української влади всіх «кольорів». Не бажаючи сумлінно 
виконувати свої зобов’язання з європеїзації українського публічного управ-
ління, українська влада договорилася до радянської риторики, назвавши 
візити співдоповідачів Моніторингового комітету «втручанням у внутрішні 
справи України» [18], що викликало роздратування та «глибокий жаль» в 
авторів резолюції та нагадування про те, що Україна добровільно взяла на 
себе зобов’язання, що випливають з її членства відповідно до Статуту РЄ 
[18; 19]. І хоча в окремих резолюціях відзначалися позитивні досягнення 
України з виконання зобов’язань перед РЄ [14; 15; 19; 22], однак ці «досяг-
нення» відбувалися із значним запізненням. Наприклад, у резолюції [22], 
пункт 1, ідеться про «задоволення» Асамблеї від «виконання ще невико-
наних вступних зобов’язань», однак не варто забувати, що це «задово-
лення» висловлюється на 17-му році від моменту вступу України в РЄ. 
4 https://gordonua.com/interview/tv_full/kaha-bendukidze-dmitriyu-gordonu-priezzhayte-na-moi-pohorony-
budete-rech-proiznosit-51377.html 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































85•   Міжнародне право прав людини
Отже, як слушно визнає Президент України (1991–1994 рр.) Л. Кравчук, 
тиск західних партнерів на Україну з метою прискорення реформ – пози-
тивне явище, оскільки суспільство через його неоднорідність із такою 
місією не впорається [23]. Політичний аналітик Т. Загородній зазначає, що 
Україна здійснює демократичні реформи «під палкою Заходу»5.
Серед проблем українського політичного і правового будівництва, які 
зазначалися у процесі моніторингу з боку ПАРЄ, виділимо, зокрема, такі:
а) скасування смертної кари. ПАРЄ поверталася до цієї теми нео-
дноразово [10; 15]. Строк виконання цього зобов’язання України сплив 
9 листопада 1995 р. Тільки 29 грудня 1999 р. Конституційний Суд Укра-
їни (далі – КСУ) ухвалив рішення про неконституційність смертної кари, 
що ПАРЄ визнала належною імплементацією протоколу № 6 до Конвен-
ції, а остаточно смертна кара як вид покарання вилучена із правового 
поля України ухваленням нового Кримінального кодексу України 5 квітня 
2001 р. (набрав чинності 1 вересня 2001 р.). Отже, цьому прориву Україна 
повинна завдячувати виключно Раді Європи;
б) проблеми забезпечення незалежності судової системи. До цієї 
теми ПАРЄ зверталася неодноразово [10; 17; 22]. Навіть більше, уже у 
2012 р. ПАРЄ звертала увагу на системні проблеми судової системи України. 
Ці проблеми, як зазнач ено в резолюції, не є чимось новим, уже давно непо-
коять Асамблею, будучи пов’язаними, серед іншого, з відсутністю незалеж-
ності судової системи [22]. Варто зазначити, що у процесі конституційної 
судової реформи 2016 р. вже постмайданна влада спробувала радикально 
вирішити деякі проблеми, наприклад, скасовано «випробувальний строк» 
для суддів 5 років, обмежений вплив виконавчої влади під час форму-
вання Вищої ради правосуддя тощо. Однак, на думку спеціалістів, непри-
пустимого розмаху позапроцесуальне втручання у здійснення правосуддя 
набуло саме в постмайданної влади [24, с. 86–87];
в) здійснення комплексної правової реформи. У 1999 р. ПАРЄ звер-
тає увагу  на те [10], що Україна не виконала свого зобов’язання щодо 
ухвалення протягом одного року після вступу до РЄ: рамкового доку-
мента про правову політику України у сфері захисту прав людини; рамко-
вого документа про правову та судову реформи; нового Кримінального 
кодексу (далі – КК) та нового Кримінального процесуального кодексу 
(далі – КПК); нового Цивільного кодексу (далі – ЦК) та нового Цивіль-
ного процесуального кодексу (далі – ЦПК); нового закону про політичні 
партії (це зобов’язання України зазначене в пінпункті V пункту 12 Вис-
новку № 190 ПАРЄ, див. також публікацію [1]). Фактично новий КК ухва-
лено, як зазначено вище, у 2001 р., новий КПК – тільки у 2012 р., новий 
ЦК – у 2003 р., новий ЦПК – у 2004 р. Сюди ж як позитивний результат 
тиску з боку РЄ варто віднести ухвалення Кодексу адміністративного 
судочинства України (2005 р.), що позитивно відзначено в резолюції [19] 
і відкрило можливості для роботи адміністративних судів. Отже, ухва-
5 URL: http://hvylya.net/news/digest/savchenko-sposobna-snesti-nyineshniy-politikum-zagorodniy.html.
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ленню сучасних процесуальних судових кодексів Україна також має зав-
дячувати моніторингу з боку РЄ;
г) захист засобів масової інформації (далі – ЗМІ) та журналістів. 
До цієї проблеми ПАРЄ зверталася найчастіше [10; 14–17; 19; 21]. Зокрема, 
ПАРЄ наголошувала на невирішеності проблем і неприпустимості нападів 
на журналістів і вбивств в Україні, на постійному зловживанні владою з 
боку компетентних органів влади в державі стосовно свободи вираження 
поглядів та переконань [14]. Зазначала, що втручання державних органів, 
зокрема правоохоронних органів та Служби безпеки, у роботу журналіс-
тів і медіаорганізацій несумісне з демократичним суспільством [21]. Проте 
ПАРЄ віддавала належне елементам поліпшення загального клімату для 
свободи преси, серед яких заборона позасудового закриття ЗМІ, декри-
міналізація наклепу, створення спеціальної президентської ради з питань 
політики щодо ЗМІ, запровадження заходів соціального захисту журна-
лістів тощо [16]. Варто пригадати, що в «європейській» Україні початку 
2000-х рр. було можливим засудження журналіста до 2 років позбавлення 
волі (!) за критику прем’єр-міністра (див. рішення ЄСПЛ від 10 серпня 
2006 р. у справі «Ляшко проти України»). І хоча на даний момент не всі 
питання захисту журналістів в Україні вирішено бездоганно, але є підстави 
вважати, що до засудження журналістів за критику влади Україна вже не 
повернеться, також завдяки тиску Європи.
Висновки. Уперше здійснений комплексний історико-правовий ана-
ліз предмета і результатів моніторингу виконання зобов’язань України 
перед РЄ у сфері забезпечення прав людини. Цей досвід свідчить про те, 
що більшістю демократичних перетворень Україна має завдячувати участі 
західних партнерів, а також про неможливість запровадження в постра-
дянських країнах сучасних демократичних правових систем  і відносин 
без участі країн і організацій з усталеними цивілізаційними принципами 
західного типу. Тому, зокрема, є недоречними жарти на кшталт «вашинг-
тонського обкому» тощо.
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Юринец Ю. Л. Мониторинг Парламентской ассамблеей Совета Европы 
утверждения международных стандартов прав человека как выполнения обязательств 
перед Советом Европы (1995–2012 годы) и его эффективность
Аннотация. Проведен историко-правовой анализ предмета и последствий мони-
торинга выполнения Украиной обязательств перед Советом Европы, которые (обязатель-
ства) Украина брала на себя при вступлении в эту организацию в сфере обеспечения прав 
человека. Проведенный анализ свидетельствует о невозможности в постсоветских странах 
построения «Европы» без участия Европы.
Ключевые слова: права человека, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), 
Устав Совета Европы, мониторинг, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 
отмена смертной казни, свобода самовыражения.
Iurynets Y. Parliamentary Assembly of the Council of Europe monitoring of the approval 
of international human rights standards as the fulfillment of obligations to the Council of 
Europe (1995–2012) and its effectiveness
Summary. A historical and legal analysis was made of the subject and consequences of 
monitoring the fulfillment of Ukraine’s obligations to the Council of Europe, which (obligations) 
Ukraine took upon it self when it joined the organization in the field of human rights. It is shown 
that against the background of constant resistance of the Ukrainian authorities to the effective 
implementation of democratic “rules of the game” of the Western type, progress in this are a was 
achieved due to constant pressure from the Council of Europe, in particular, on the monitoring 
procedure from the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, with constant reminder 
about the need to “play by the rules”. The course and monitoring results in the following are as are 
considered: abolition of the death penalty; the achievement of the independence of the judiciary 
from the interference of the executive branch; fight against corruption; slow process of legislative 
reforms (ad option of new criminal and criminal-procedural codes; new civil and civil procedure 
codes; new law on political parties); termination of torture; illegal interference of the authorities 
in the activities of mass media and pressure on journalists, etc. The analysis shows that in the post-
Soviet countries it is impossible to build a “Europe” without the participation of Europe.
Key words: human rights, Parliamentary Assembly of Council of Europe (PACE), Statute 
of Council of Europe, monitoring, Convention for Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, abolition of death penalty, freedom of expression.
